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History of the Interamerican Psychology: The Interamerican Society of Psychology (1951)
The purpose of the present article is to justify the history of the Interamerican Psychology regarding the
foundation of the Interamerican Society of Psychology (ISP), in 1951. Although other studies had addressed
the development of the Interamerican Psychology, none of them had justified its history. In that sense,
the present work addresses the following issues: 1) the foundation of the ISP; 2) the historical context of
this foundation; 3) the more important outcomes of this foundation; 4) the factors that justify the history
of the Interamerican Psychology. In sum, the present work suggests that the history of the Interamenrican
Psychology is the history of the connections and the creation of the ISP was the key element that pro-
moted those connections.
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Este trabajo se plantea justificar la historia de la psicología interamericana a partir de establecer como
dato histórico la constitución de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), en diciembre de 1951.
Si bien otros trabajos ya se han referido a la psicología interamericana, no obstante, aun no se ha justi-
ficado su sentido histórico. En base a esta premisa, el trabajo se propone desarrollar: 1) la fundación de
la SIP; 2) el contexto de fundación de la SIP; 3) los desarrollos más importantes de la SIP; 4) las razo-
nes que justifican la historia de la psicología interamericana. En su conjunto, el trabajo abona a la idea
de que la historia de la psicología interamericana es la historia de las conexiones y la creación de la SIP
es el dato histórico que permite esas conexiones.
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La historiografía de la psicología, es decir, la forma en
la que se construye un relato acerca del pasado, ha deline-
ado diversas formas de presentar el pasado de la psicología.
Para el caso, se puede encontrar una historia de la psico-
logía que se remonta hasta el período de la filosofía griega
y repasa el devenir de las ideas psicológicas durante varias
centurias hasta principios de siglo XX (Brett, 1972; Muel-
ler, 1976). Otras historias abordan directamente la psico-
logía del siglo XX (Heidbreder, 1979).
Existen tratados y manuales que pasan revista por dife-
rentes aspectos teóricos y metodológicos de la psicología
(Guillaume, 1959; Telford & Sawrey, 1977; Thompson &
DeBold, 1980), así como un conjunto heterogéneo de intro-
ducciones a la psicología (García-Vega, Moya-Santoyo, &
Rodríguez-Domínguez, 1992; Reuchlin, 1973; Wolff, 1970;
Zunini, 1965). Algunos enfatizan el aspecto experimental
de la psicología (Boring, 1978; Fraisse & Piaget, 1976;
Garrett, 1962), otros el aspecto social (Farr, 1998) y otros
el aspecto psicodinámico (Bercherie, 1988).
Algunas obras matizan las figuras de los pioneros
(Ardila, 1971; Fancher, 1979). Desde luego, existen aque-
llas historias que subrayan el lugar de origen de las ideas,
escuelas o corrientes psicológicas. En este caso, algunas his-
torias ofrecen una visión norteamericana (Zazzo, 1964) y
otras ofrecen una visión más enfocada en España (Carpin-
tero, 1994; García-Vega & Moya-Santoyo, 1993) o en Rusia
(Galperín, 1976; García-Vega, 1993).
Otros trabajos se enfocan específicamente en la historia
de la psicología de algún país determinado. En esta direc-
ción, existe una amplia documentación en Argentina (Dag-
fal, 2009; Gallegos, 2005; Gentile, 2003; Klappenbach, 1998,
2002, 2006; Rossi, 1994, 1997, 2005; Talak, 2000; Vezzetti,
1988) y Brasil (Antunes, 1995; Filho, 1970; Gomes, 1992;
Massimi, 1990). También se encuentra literatura histórica
para Chile (Bravo, 2004; Ligüeño & Parra, 2007; Salas,
2010; Salas & Lizama, 2009), Colombia (Ardila, 1973,
1993), Perú (Alarcón, 2000; León, 1993), Paraguay (García,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010) y México (Sánchez-
Sosa, 1997; Valderrama, Colotla, Gallegos, & Jurado, 1994).
En este recuento historiográfico no faltan las historias
regionales, como por ejemplo, la psicología en América
Latina (Alarcón, 2002, 2004; Alonso & Eagly, 1999; Ardila,
1986, 2004; Gallegos, 2009; Klappenbach & Pavesi, 1994;
Sánchez-Sosa & Valderrama-Iturbe, 2001; Torre, 1991,
2010), la psicología en El Caribe (Álvarez-Salgado, 2000;
Roca de Torres, 2003) o la psicología en el Mercosur (Vila-
nova & Di Doménico, 1999).
De acuerdo a esta última forma de abonar a la historia
de la psicología, ¿sería lícito presentar una historia de la
psicología interamericana? De ser posible, ¿bajo que pará-
metros y operaciones históricas sería posible? ¿Qué deli-
mitaría una historia de la psicología interamericana? ¿Cuál
sería su sentido histórico?
Desde el comienzo, no existe ningún impedimento para
referir una psicología interamericana, como algunos auto-
res ya lo han manifestado (véase Díaz-Guerrero, 2004; Holtz-
man, 1979; Urra, 2004, 2003). No obstante, sería conve-
niente justificar su sentido histórico, aclarando que se tra-
taría de una psicología que se desarrolla en el continente
americano, contemplando tanto la complejidad de la exten-
sión y diversidad geográfica como el contexto multicultu-
ral y multilingüe.
Ahora bien, si ya se ha reconocido la complejidad de
englobar una historia de la psicología en América Latina
(Ardila, 1986), y más aún, una historia que contenga la psi-
cología en El Caribe y Centro América (Álvarez-Salgado,
2000; Roca de Torres, 2003), cómo sumar la psicología en
Estados Unidos y Canadá, para referir una psicología inte-
ramericana.
Para ello, es necesario buscar un elemento que funcione
como conector de aquella complejidad señalada. En este
sentido, es posible plantear a la creación de la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP), en 1951, como un ele-
mento que permite establecer un criterio demarcatorio, y de
esta forma, habilitar el sentido de una historia de la psico-
logía interamericana.
Desde ya, referir este acontecimiento fundacional no
inhabilita que se construya una historia de la psicología inte-
ramericana anterior a 1951. Sin embargo, la fundación de
la SIP puede ser ubicada legítimamente como el primer
acontecimiento que, no sólo desde el punto de vista insti-
tucional, sino también, desde la movilización de recursos
humanos, funcione como parámetro histórico.
En base a este marco general de ideas, el presente tra-
bajo se plantea desarrollar cuatro objetivos. En primer lugar,
destacar el momento fundacional de la SIP, recuperando fuen-
tes documentales de primera mano. En segundo lugar, con-
textualizar el tiempo de creación de la SIP. En tercer lugar,
describir las realizaciones más importantes durante sus sesenta
años de existencia. En cuarto lugar, justificar y dar razones
de por qué es lícito plantear una historia de la psicología
interamericana a partir de la constitución de la SIP.
La fundación de la SIP
La historia de la SIP, sus cultores y sus realizaciones
más importantes han sido destacadas en diversas oportuni-
dades (véase Alonso & Nicenboim, 1999; Álvarez & Boni-
lla, 1995; Angelini, 1979; Alarcón, 2004; Ardila, 1986, 2004;
Colotla & Urra, 2006; Ferdman, 2000; Ferdman & VanOss,
1999; Gallegos, en prensa; Klappenbach, 2004; Maluf, 2004;
Urra, 2004; Villegas, 2004). No obstante, aun reconociendo
estas diversas producciones, todavía es posible agregar algu-
nos datos históricos que no han sido relevados.
La SIP fue fundada el 17 de diciembre de 1951, en la
ciudad de México, por un grupo de psiquiatras y psicólo-
gos que se encontraban en la citada ciudad, a propósito de
la realización del VI Congreso Internacional de Salud Men-
tal (Angelini, 1979; Ardila, 1986, 2004; Colotla & Urra,
2006; Villegas, 2004). Según informa Robles (1955), entre
los miembros que figuran como promotores de aquella fun-
dación se encuentran (Tabla 1):
Para más detalles, es interesante reproducir el reporte
del primer secretario de la SIP, puesto que allí se certifica
la fundación de la sociedad, se consignan algunas de las
contingencias que rondaron a la creación de la sociedad y
se mencionan las primeras tareas de gestión que se trazó la
recientemente constituida comisión directiva.
“En la ciudad de México, a las quince horas treinta minu-
tos del día diecisiete del mes de diciembre de 1951, en el
Edificio Central del Seguro Social, se reunió un grupo de
especialistas en Psicología para discutir la proposición del
Dr. Jaime Barrios Peña, Delegado de Guatemala, secundada
por los representantes de Argentina, Canadá, Brasil, U.S.A.,
Colombia y México, sobre la creación de la Sociedad Inte-
ramericana de Psicología.
Se precedió a nombrar Presidente de Debates, designán-
dose al Dr. Werner Wolff.
Después de ser ampliamente discutidos, se aprobaron
los siguientes puntos:
1° Que el Comité Directivo Provisional sea integrado
por los Representantes de los Países que suscribieron la
invitación.
2° Que dentro de este Comité se estableciera una jerar-
quía para el mejor cumplimiento de las funciones.
3° Que para coordinar el trabajo se nombrará Jefes de
Zonas que figurarán como colaboradores de la Secretaría
General.
4° Que el Comité Directivo Provisional designe una Comi-
sión para redactar un proyecto de estatutos, que serán envia-
dos a los Jefes de Zona, a fin de recoger las opiniones de los
Países que comprenden aquella que les haya sido señalada.
5° Que se haga el registro de la Sociedad Interameri-
cana de Psicología, como sociedad Autónoma con Legali-
dad internacional.
6° Que el Comité Directivo Provisional se avoque a
organizar la primera reunión INTERAMERICANA DE PSI-
COLOGÍA” (Robles, 1955: 745, subrayados en el original).
De esta cita es posible extraer varias informaciones sig-
nificativas. En primer lugar, la constitución de la primera
comisión directiva de la SIP, aunque provisoria, fue verda-
deramente representativa, ya que contó con una amplia
cobertura de países. En esta inicial comisión de la SIP se
hace visible el sentido de referir una historia de la psico-
logía interamericana, que probablemente no encuentre una
antecedente similar en el pasado de la psicología en las
Américas.
En segundo lugar, como en toda organización, era nece-
saria una estructura de funcionamiento que no sólo distri-
buyera responsabilidades, sino además, pudiera coordinar
las tareas en el amplio continente americano, en un tiempo
en el que las comunicaciones no funcionaban con la cele-
ridad del presente.
En tercer lugar, se establecía un funcionamiento de ges-
tión distribuido zonalmente, aunque coordinado por la secre-
taría general. Si bien esta forma de organización no fun-
cionó del todo aceitadamente al comienzo, con el tiempo y
algunos cambios, fue la forma que adoptó la organización
de la SIP. En estricto sentido, originalmente se había pro-
puesto crear ramas nacionales de la SIP, pero en la práctica
la única que se constituyó fue la Rama Mexicana de la SIP.
En cuarto lugar, se establecía el encargo de redactar el
proyecto de estatuto de la SIP, que fue depositado en la per-
sona de Jaime Barrios Peña, delegado por Guatemala (Robles,
1955) y el registro legal de la sociedad. Se sabe que los esta-
tutos de la SIP fueron aprobados durante el segundo con-
greso de la SIP, en México, en 1954 (Ferdman, 2000).
Por último, no menos importante, se proyectaba la rea-
lización de la primera reunión interamericana de psicólo-
gos. Probablemente, una de las realizaciones más impor-
tantes de la SIP. Los congresos interamericanos de psico-
logía, realizados desde 1953, son la representación más cabal
de la trascendencia e importancia de la SIP en la psicología
interamericana (Gallegos, en prensa).
Visiblemente, la creación de la SIP aparece como dato
histórico que marca un antes y un después en la psicología
que tuvo lugar en las Américas. Es a partir de la fundación
de la SIP que los lazos científicos, profesionales, académi-
cos e institucionales entre la psicología del norte y del sur
americano se hicieron más estrechos. Pues ese fue el obje-
tivo con el que inició sus actividades.
“Se dejó establecido que la naturaleza, el propósito, la
finalidad de la S.I.P. era la de una organización autónoma
internacional de los psicólogos de los países americanos,
encargada de promover la cooperación de los psicólogos de
los países de América en la docencia, la investigación y el
ejercicio profesional de la Psicología, fomentando la crea-
ción de grupos de estudio, la celebración de reuniones nacio-
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Tabla 1
Primer Comité Directivo de la Sociedad Interamericana de
Psicología
Cargo Nombre y Apellido País
Presidente Eduardo Krapf Argentina
Vicepresidente Werner Wolff Estados Unidos
Secretario General Oswaldo Robles México
Tesorero Hernán Vergara Colombia
Vice-presidentes asociados
Carlos Nassar Chile
Jaime Barrios Peña Guatemala
William Line Canadá
Fuente: elaborado en base a Robles (1955:745).
nales e internacionales, la edición de una Biblioteca Inte-
ramericana de Psicología, la fundación de un Boletín Inte-
ramericano de Psicología y la constitución de un fondo que
permitiera el intercambio de profesores y la facilitación de
becas para la ampliación de estudios e investigaciones”
(Actas, 1955: 770-771).
Nunca antes en la historia de la psicología interameri-
cana se había iniciado o propuesto un programa como el que
se inicia con la SIP. De ahí su carácter de acontecimiento
histórico y su proyección para la psicología interamericana.
El contexto de creación de la SIP
Contextualmente, la fundación de la SIP ocurre en un
tiempo en el que se producen varios acontecimientos socia-
les, culturales, políticos y científicos importantes. En primer
lugar, la creación de la SIP se ubica en el tiempo de pos-
guerra y el inicio de la llamada guerra fría. La finalización
de la II Guerra Mundial tuvo diversas consecuencias para el
mundo, fundamentalmente, en el reacomodamiento geopolí-
tico de los países (Hobsbawm, 2007). Para la psicología y
los psicólogos supuso un nuevo reto: si antes los psicólogos
habían prestado sus servicios a las cuestiones bélicas, ahora
deberían contribuir a la paz y el desarrollo de las naciones.
En segundo lugar, a consecuencia del período bélico
europeo, se produjo una fuerte oleada inmigratoria de varios
cultores de la psicología internacional hacia diversos paí-
ses del continente americano. Algunos se establecieron en
el norte y otros en el sur (véase Ardila, 1986, 2004; Car-
pintero, 1993, 2005; Díaz-Guerrero, 1994a; Geuter & León,
1997; Jacó-Vilela, 2000; León, 1997; León & Gueter, 1993;
Stubee, 1988; Torre, 2010). En las trayectorias de Eduardo
Krapf y Werner Wolff, primer presidente y vicepresidente
de la SIP, respectivamente, encontramos esta trastienda histó-
rica (Gallegos, en prensa).
A este acontecer histórico, se suma el conflicto de la
Guerra Civil Española que también supuso la inmigración
de diversos profesionales hacia el continente americano
(Carpintero, 1993, 1997, 2004). Fueron muchos los que
peregrinaron por las tierras americanas, principalmente, en
la parte hispanoparlante.
En tercer lugar, las actividades científicas y tecnológicas
comenzaron a tener una mayor incidencia en la vida social
y cultural de las naciones, no sólo en las actividades béli-
cas, sino también en la importancia otorgada a las posibles
contribuciones sociales y económicas que se podían esperar
de sus avances (Bell, 1973; Ben-David, 1974; Bernal, 1979;
Elzinga & Jamison, 1996; Price, 1973; Salomon, 1996). En
este punto, no es casual que paralelo a la creación de la
SIP, también se formara la International Union of Psycho-
logical Science (IUPsyS), en julio de 1951 (Holtzman, 1976;
Nuttin, 1976; Rosenzweig & Holtzman, 1993; Rosenzweig,
Holtzman, Sabourin, & Bélanger, 2000; Rusell, 1966).
La constitución de la IUPsyS ya se venía delineando
desde 1948 y representa uno de los hitos de la internacio-
nalización de la psicología. Tal internacionalización había
comenzado tempranamente con el traslado de varios norte-
americanos hacia Leipzig con el objetivo de estudiar psi-
cología con Wundt (Langfeld, 1955). No obstante, el punto
de inflexión de la internacionalización de la psicología, ocu-
rre con la realización del Primer Congreso Internacional de
Psicología Fisiológica, reunido en Paris, en 1889 (véase
Anónimo, 1892; Anónimo, 1976; Ardila, 1972; Lunt, 2005;
Lunt & Poortinga, 1996; Montoro, Carpintero, & Tortosa,
1983; Piéron, 1954). En ese acontecer histórico, la creación
de la SIP puede verse como una internacionalización a escala
interamericana.
En cuarto lugar, la SIP se funda en un tiempo en el que
se produce una avanzada de la profesionalización del psicó-
logo. Aunque en Estados Unidos y Canadá, la profesiona-
lización ya tenía un largo camino recorrido, no obstante, el
período de posguerra significó una profundización de los
quehaceres profesionales del psicólogo en sendos países
(véase Adair, 1999; Benito, 2009; Benjamin, 2001; Cam-
field, 1973; Cook, 1965; Conway, 2010; Gallegos, 2010a;
Klappenbach, 2003; McGovern, 1992; Sánchez-González,
2003; Wright, 1974).
Por su parte, en América Latina recién comenzaban a
formase los primeros psicólogos, a partir de la inaugura-
ción de las carreras universitarias de psicología. Los pri-
meros programas de formación universitaria se crean ofi-
cialmente en Chile en 1946 y en Colombia en 1947, aun-
que las actividades de enseñanza comienzan al año
siguiente en sendos países (véase Ardila, 1973,1986, 1993;
Gallegos, 2008, 2009, 2011; Gallegos, Reynaldo & Catini,
2010; Klappenbach & Pavesi, 1994; Ligüeño & Parra,
2007; Salas & Lizama, 2009; Sánchez-Sosa & Valderrama-
Iturbe, 2001).
Sobre la base de este contexto se desplegaron las diver-
sas actividades de la SIP. Guerra, inmigración, ciencia, tec-
nología y profesionalización no sólo son los conceptos que
podrían enmarcar la constitución de la SIP, sino además, las
características singulares con las que se desarrolló la psi-
cología interamericana hacia mediados de siglo XX.
Presidentes de la SIP
Durante sus sesenta años de desarrollo institucional,
científico y profesional, la SIP ha contado con diversas comi-
siones directivas, encargadas de llevar a cabo los propósi-
tos que le dieron origen. En la Tabla 2 se mencionan todos
los presidentes que ha tenido la sociedad hasta el presente.
Fiel a su estructura de organización proyectada inicial-
mente, la SIP ha tratado de mantener una gestión represen-
tativa de las Américas. Esto puede verse reflejado en los
sucesivos cargos presidenciales, con la alternancia de repre-
sentantes latinoamericanos y norteamericanos.
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Congresos interamericanos
La SIP ha organizado 33 congresos interamericanos de
psicología, en diferentes países del continente americano.
Se reconoce que estos congresos han favorecido positiva-
mente al desarrollo de la psicología en aquellos países que
fueron sedes. En la Tabla 3 se visualizan todos los congre-
sos realizados, lugar y fecha de realización, responsable de
la organización y cantidad de asistentes.
México es el país donde más congresos se han organi-
zado, con 5 eventos en su historia. Argentina, Brasil, Esta-
dos Unidos y Perú le siguen con 3 organizaciones respec-
tivamente. Con dos organizaciones se ubican: Chile, Colom-
bia, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Hasta
la fecha, solo se ha organizado un único congreso en Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Panamá y Uruguay.
Desde hace unos años, la SIP viene promoviendo los
congresos regionales, para fortalecer la psicología como
ciencia y profesión en aquellos países donde todavía es muy
joven su desarrollo. El primero se llevó a cabo en Guate-
mala en 2004, el segundo en Cuba en 2006, el tercero en
Paraguay en 2010 y el próximo está programado en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, en 2012.
En un comienzo, la asistencia a los congresos intera-
mericanos apenas superaba los 500 participantes, mientras
que en los últimos congresos se registra un promedio de
2000 participantes. Los estudiantes también fueron activos
participantes en varios de los congresos realizados (Ange-
lini, 1979). Además, la participación estudiantil ha sido valo-
rada altamente protagónica no sólo en el seno de la SIP,
sino también, en las infinitas actividades académicas, ins-
titucionales, políticas y científicas desarrolladas en la psi-
cología de la región (Gallegos, 2009).
Los grupos de trabajo
Al interior de la SIP se han generado varios grupos de
trabajo en diferentes áreas de la psicología (Tabla 4). Bási-
camente, estos grupos han tenido sus orígenes en los cita-
dos congresos interamericanos, debido a las coincidencias
de intereses temáticos y el intercambio de información entre
sus miembros.
Estos grupos están conformados por socios activos de
la SIP y cumplen con el objetivo de desarrollar las líneas
de trabajo planificadas, así como colaborar en la organiza-
ción de los congresos interamericanos, entre otras tareas.
Por ejemplo, el grupo de historia de la psicología ha orga-
nizado varios simposios sobre su materia, dos de los cua-
les han tenido como propósito homenajear el 50 y el 60 ani-
versario de la SIP, en Lima (2003) y en Medellín (2011),
respectivamente.
Se encuentra en proceso de edición, una obra coordi-
nada por Hugo Klappenbach y Ramón León, donde se pre-
sentarán varias autobiografías de psicólogos ligados a la his-
toria de la SIP. A esto, cabe agregar un video histórico de
la sociedad, donde se visualiza a varios de sus protagonis-
tas más relevantes (Urra, 2003).
El grupo de psicología comunitaria ha publicado dos
obras con las ponencias presentadas en los congresos inte-
ramericanos (Montero, 1997; Varas-Díaz & Serrano-García,
2005). El grupo sobre formación en psicología ha promo-
vido la organización y edición de varias obras colectivas
(Toro & Villegas, 2001; Villegas, Marassi, & Toro, 2003a
y b). También se destaca una obra compilada sobre la psi-
cología en las Américas, donde se reúne una cantidad impor-
tante de información sobre la psicología interamericana
(Alonso & Eagly, 1999).
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Tabla 2
Presidentes de la Sociedad Interamericana de Psicología
Nombre y Apellido País Período
Eduardo Krapf Argentina 1951-1953
Oliver Brachfeld Venezuela 1953-1955
Wilard C. Olson Estados Unidos 1955-1956
Otto Klineberg Estados Unidos 1956-1957
Guillermo Dávila México 1957-1959
Gustave M. Gilbert Estados Unidos 1959-1961
José A. Bustamante Cuba 1961-1963
Harold H. Anderson Estados Unidos 1963-1964
Carlos A. Seguin Perú 1965-1966
Wayne H. Holtzman Estados Unidos 1966-1967
Rogelio Díaz Guerrero México 1967-1969
Robert M. Malmo Canadá 1969-1971
Arrigo L. Angelini Brasil 1971-1973
David Belanger Canadá 1973-1975
Rubén Ardila Colombia 1975-1976
Herbert C. Kelman Estados Unidos 1976-1979
Aroldo Rodrígues Brasil 1979-1981
Luis F. S. Natalicio Estados Unidos 1981-1983
Isabel Reyes Lagunes México 1983-1985
Harry Triandis Estados Unidos 1985-1987
José Miguel Salazar Venezuela 1987-1989
Gerardo Marín Estados Unidos 1989-1991
Angela Biaggio Brasil 1991-1993
Martin Fishbein Estados Unidos 1993-1995
Euclídez Sánchez Venezuela 1995-1997
Bárbara Marín Estados Unidos 1997-1999
Susan Pick México 1999-2001
Bernardo Ferdman Estados Unidos 2001-2003
Héctor Fernández Álvarez Argentina 2003-2005
Rolando Díaz-Loving México 2005-2007
Andrés Consoli Estados Unidos 2007-2009
María Regina Maluf Brasil 2009-2011
José Toro-Alfonso Puerto Rico 2011-2013
Fuente: Sociedad Interamericana de Psicología
En el último congreso de la SIP en Medellín, Colom-
bia, se estableció la constitución de un nuevo grupo de tra-
bajo al interior de la SIP sobre editores de revistas en psi-
cología, cuya dirección estaría a cargo de Wilson López
López de la Universidad Javeriana, Colombia, quien ya en
diversas oportunidades había organizado varios simposios
y encuentros de editores en los congresos interamericanos.
Premios interamericanos
Como una forma de homenajear y destacar la trayecto-
ria académica de importantes psicólogos en el continente
americano, la SIP ha instituido los Premios Interamerica-
nos de Psicología a partir de 1976 (Ardila, 1986; Brignar-
dello, 1977). Tales premios son propuestos por miembros
activos de la SIP y se otorgan cada dos años, durante la rea-
lización de los congresos interamericanos, a dos destacados
psicólogos, uno de lengua hispana o portugués y otro de
lengua inglés o francés (Tabla 5).
En dos ocasiones se entregaron premios póstumos: Car-
los Albizu Miranda de Puerto Rico, en 1987 e Ignacio Martín
Baró de El Salvador, en 1991. Como reconocimiento a la
trayectoria de Rogelio Díaz Guerrero, desde el 2007, el pre-
mio interamericano para la versión hispana o portuguesa,
lleva su nombre.
Desde 1991 se entregan los Premios Interamericanos
Estudiantiles, a estudiantes de grado y de posgrado (Ferd-
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Tabla 3
Congresos Interamericanos de Psicología
Número Lugar Presidente del Comité Asistentes Año
I Santo Domingo, República Dominicana Andrés Avelino García 50 1953
II Ciudad de México, México Guillermo Dávila 200 1954
III Austin, Texas, Estados Unidos Wayne Holtzman 150 1955
IV Rio Piedras, Puerto Rico Marion García 250 1956
V Ciudad de México, México Rogelio Díaz Guerrero 350 1957
VI Rio de Janeiro, Brasil Lourenço Filho 399 1959
VII Ciudad de México, México Guillermo Dávila 650 1961
VIII Mar del Plata, Argentina Fernanda Monasterio 600 1963
IX Miami, Florida, Estados Unidos Marshall Jones 300 1964
X Lima, Perú Carlos Alberto Seguín 466 1966
XI Ciudad de México, México Rogelio Díaz Guerrero 900 1967
XII Montevideo, Uruguay Elida J. Tuana 392 1969
XIII Panamá, Panamá Carlos Malgrat 700 1971
XIV São Paulo, Brasil Arrigo Angelini 3072 1973
XV Bogotá, Colombia José Antonio Sánchez 2800 1974
XVI Miami, Estados Unidos Gordon Finley 720 1976
XVII Lima, Perú Reynaldo Alarcón 4000 1979
XVIII Santo Domingo, República Dominicana Rolando Tabar 1600 1981
XIX Quito, Ecuador Nelson Serrano 2000 1983
XX Caracas, Venezuela José Miguel Salazar 2500 1985
XXI La Habana, Cuba Jorge Grau 1500 1987
XXII Buenos Aires, Argentina Héctor Fernández Álvarez 2540 1989
XXIII San Jose, Costa Rica Daniel Flores Mora 2500 1991
XXIV Santiago, Chile Julio Villegas 2500 1993
XXV San Juan, Puerto Rico Irma Serrano 2000 1995
XXVI São Paulo, Brasil Maria Regina Maluf 2200 1997
XXVII Caracas, Venezuela Maritza Montero 1800 1999
XXVIII Santiago, Chile Antonio Mladinic 1500 2001
XXIX Lima, Perú Cecilia Thorne 1700 2003
XXX Buenos Aires, Argentina Mario Molina 3757 2005
XXXI Ciudad de México, México Isabel Reyes Lagunes 1200 2007
XXXII Ciudad de Guatemala, Guatemala María Pilar Grazioso 1700 2009
XXXIII Medellín, Colombia Henry Castillo 2254 2011
Fuente: Sociedad Interamericana de Psicología
man, 2000; Ferdman & VanOss, 1999). También se han
otorgado varias menciones honoríficas. En la Tabla 6 se
mencionan los nombres de los galardonados y sus respec-
tivos países de procedencia.
Para acceder a estos premios, los estudiantes de grado
y posgrado deben concursar con la presentación de algún
trabajo, de acuerdo a las bases y plazos fijados por la SIP.
Las evaluaciones y resultados se dan a conocer durante la
realización de los congresos interamericanos. Los galardo-
nados, además de exponer sus respectivos trabajos en el
congreso de la SIP, reciben una ayuda económica para cubrir
los gastos de asistencia al evento.
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Tabla 4
Grupos de Trabajo (2009-2011)
Grupo de trabajo Coordinador País
Psicología Ambiental José Pinheiro Brasil
Psicología Clínica Diego Castrillón Colombia
Psicología Comunitaria Francheska Cintrón Puerto Rico
Psicología y Educación Aldo Bazán México
Estudiantil Marcelo Buenahora Paraguay
Migna Rivera Puerto Rico
Ética y Deontología Richard Tori Perú
Historia de la Psicología Ana Jacó Brasil
Ana Guzzi Puerto Rico
Psicología Organizacional Karisol Chevere Puerto Rico
Luis Ahumada Chile
Formación y Entrenamiento en Psicología Ilia Rosario Nieves Puerto Rico
Psicología de la Salud Alfonso Urzúa Chile
Psicología del Tránsito y Seguridad Vial Mirta Fernández Argentina
Psicología y Diversidades Sexuales David Ramírez Costa Rica
Violencia Silvia Pugliese Argentina
Psicología y Pobreza María del Pilar Grazioso Guatemala
Fuente: Sociedad Interamericana de Psicología
Tabla 5
Premios Interamericanos de Psicología (1976-2011)
Personas Personas Año
Rogelio Díaz Guerrero (México) Charles Osgood (Estados Unidos) 1976
Arrigo L. Angelini (Brasil) Wayne H. Holtzman (Estados Unidos) 1979
Jacobo Varela (Uruguay) Harry Triandis (Estados Unidos) 1981
Rubén Ardila (Colombia) Herbert C. Kelman (Estados Unidos) 1983
Aroldo Rodrigues (Brasil) David Belanger (Canadá) 1985
Emilio Ribes (México) Martin Fishbein (Estados Unidos) 1987
Eduardo Rivera Medina (Puerto Rico) Robert J. Newbrough (Estados Unidos) 1989
Premio Póstumo Joseph Matarazzo (Estados Unidos) 1991
José Miguel Salazar (Venezuela) Sydney Bijou (Estados Unidos) 1993
Maritza Montero (Venezuela) Gerardo Marín (Estados Unidos) 1995
Rolando Díaz-Loving (México) Florence Denmark (Estados Unidos) 1997
Héctor Fernández Álvarez (Argentina) John Berry (Canadá) 1999
Silvia Maurer Lane (Brasil) John Adair (Canadá) 2001
Euclides Sánchez (Venezuela) Barbara Van Oss Marín (Estados Unidos) 2003
Irma Serrano-García (Puerto Rico) Robert Sternberg (Estados Unidos) 2005
Isabel Reyes Lagunes (México) Alice Eagly (Estados Unidos) 2007
José Toro Alfonso (Puerto Rico) Albert Bandura (Estados Unidos) 2009
Susan Pick (México) Judith Gibbons (Estados Unidos) 2011
Fuente: Sociedad Interamericana de Psicología
Publicaciones periódicas
Además de las obras compiladas señaladas anteriormente,
la SIP ha editado varias publicaciones periódicas. Inicial-
mente publicó un Boletín de Noticias en 1957, que luego
fue titulado Psicólogo Interamericano, en 1976, y más tarde
redefinido como Psicología Interamericana, a partir de 2007.
También se recuerda la publicación del Spanish-Language
Psychology (Anónimo, 1979) que fuera editado entre 1981
y 1983, con la finalidad de dar a conocer los trabajos que
no pertenecían a la “lingua franca” de la ciencia (Cassepp,
2004; Marín, 1985).
La publicación más importante que ha favorecido la SIP
es la Revista Interamericana de Psicología, editada desde
1967 (Ardila, 1986; Ferdman & VanOss, 1999; Rodríguez,
1999). Esta revista no sólo es una de las publicaciones psi-
cológicas internacionales más antigua que se encuentra en
la región, sino además, una de las pocas que ha logrado
mantener su continuidad en el tiempo. La Revista Latinoa-
mericana de Psicología, fundada por Rubén Ardila en 1969,
activo participante de la SIP, es otra de las publicaciones
de antigua data que se pueden encontrar en América (Ardila,
1969, 1988, 1998; Gallegos, 2010b; Gutiérrez, Pérez-Acosta,
& Plata-Caviedes, 2009; López-López & Calvache, 1998).
En la Tabla 7 se encuentran todos los nombres de los
responsables de la edición de la Revista Interamericana de
Psicología desde sus inicios hasta el presente.
Los idiomas oficiales de la revista son el inglés, el cas-
tellano y el portugués, y a partir de 1998 también el francés
(Cassepp, 2004). Es interesante destacar que, gracias a un
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Tabla 6
Premios Interamericanos Estudiantiles (1976-2011)
Premio Pregrado Premio Pregrado Año
Héctor Díaz Martínez (España) Catalina Gandica de Gisbert (Venezuela) 1991
Isabel Rodríguez Mora (Venezuela) Gabina Villagrán Vásquez (México) 1993
Carlos Silva y María Hernández (Venezuela) Andrés J. Consoli (Argentina - Estados Unidos) 1995
María Ximena Arias Garzón (Colombia) Fayth M. Parks (Estado Unidos) 1997
Jacques Moore (Canadá) Emily Sáez Santiago (Puerto Rico) 1999
Menciones honoríficas: Edna Acosta (Puerto Rico); Menciones honoríficas: Ana María Anguas Plata (México);
Miguel Andrés Malagreta María Annette Moreno Torres (Puerto Rico)
Yakeel Tatiana Quiroz Gaviria (Colombia), Eduardo Cumba-Avilés, José J. Bauermeister, 2001
María Antonieta Bobbes León (Cuba) Maribel Matos, Carmen C. Salas
y Francisco Javier Lopera Restrepo (Colombia) y Graciela Reina (Puerto Rico)
Jaime A. Bayona, Iván R. Ruiz, Camilo Hurtado, Marcelo Urra (Chile) 2003
Andrés Hoyos y Carlos A. Gantiva (Colombia)
Alejandro Segura Beltrán (Colombia) Tania Esmeralda Rocha Sánchez: (México) 2005
Menciones honoríficas: Berenice Bedolla (México); Menciones honoríficas: Guillermo Macbeth (Argentina);
Renán García Hernández (México) María Teresa Estefanía Sánchez y Jessica O´Hara Bellina (Perú)
Vicente Cassepp-Borges y Maycoln Leô María Elena Rivera Heredia (México) 2007
ni Martins Teodoro (Brasil) Menciones honoríficas: Diana Verónica Rivera Ottenberger (Chile)
Menciones honoríficas: Luciana Sofía Moretti (Argentina); Karisol Chévere-Rivera, Mónica Vigo-Mockford
Mónica Gabriela Abraham, Romina Della Valentina, y Martha Canales-Guzmán (Puerto Rico);
Sofía Paola Gauchat & Julián Carlos Marino (Argentina) Andrea Valeria Tognarelli Guzmán (Chile)
Rosario Costas Muñiz (Puerto Rico) Filipe Degani-Carneiro (Brasil) 2011
Mención honorífica: Fredy Alberto Mora Gámez (Colombia) Mención honorífica: Ana Cristina Hermosillo Abundis (México)
Fuente: Sociedad Interamericana de Psicología
Tabla 7
Editores de la Revista Interamericana de Psicología (1967-
2011)
Nombre y Apellido País Período
Carl F. Hereford Estados Unidos 1967-1970
Luis Natalicio Estados Unidos 1970-1975
Horacio Rimoldi Argentina 1975-1976
Gordon Finley Estados Unidos 1977-1982
Luis Laosa Estados Unidos 1983-1989
José Miguel Salazar Venezuela 1990-1998
Irma Serrano-García Puerto Rico 1998-2003
Silvia Helena Koller Brasil 2003-2010
Edil Torres Rivera Estados Unidos 2011-
Fuente: Sociedad Interamericana de Psicología
proceso de digitalización y una política de open access, es
posible contar con todos los artículos desde el primer número
de la revista (Koller & Trzesniak, 2003; Trzesniak & Koller,
2005, 2010). Si bien en la página Web de la revista sólo es
posible descargar los artículos desde el año 2000, no obs-
tante, se pueden solicitar los artículos anteriores al editor
responsable.
La revista ha publicado muchísimos artículos, reseñas,
informes breves, secciones especiales, premios estudianti-
les, etc. En sus páginas han publicado autores de todas par-
tes del mundo, aunque predominantemente del continente
americano. En un comienzo se publicaron más trabajos de
autores norteamericanos y últimamente se están publicando
más trabajos de autores latinoamericanos y caribeños (Cas-
sepp, 2004; Maluf, 2004; Salazar, 1997; Serrano-García &
Resto-Olivo, 2003). Desde 1997 se selecciona el mejor tra-
bajo publicado durante el período de dos años para otor-
garle un premio (Ferdman, 2000; Ferdman & VanOss, 1999).
Conclusiones
Durante el desarrollo del trabajo se ha documentado y
contextualizado el tiempo de constitución de la SIP. Tam-
bién se ha podido reflejar las diversas gestiones realizadas
por la SIP, tales como la organización de los congresos, la
constitución de grupos de trabajo, la edición de obras com-
piladas y la edición de revistas periódicas, entre otras cosas.
Ahora es momento de justificar y dar razones de por
qué es lícito postular el comienzo de la historia de la psi-
cología interamericana con la fundación de la SIP. En gran
medida, el desarrollo del trabajo ya ha contribuido a justi-
ficar esa historia. No obstante, se pueden agregar algunas
razones más.
La historia de la psicología interamericana, con su com-
plejidad idiomática, cultural, científica, política, académica,
institucional y geográfica, comienza con la creación de la
SIP, en diciembre de 1951. Hasta el momento, no existe otro
dato o acontecimiento anterior a esa fecha que pueda seña-
larse como inaugural. Tampoco puede indicarse otra cir-
cunstancia histórica que refleje la conexión de la psicología
interamericana, que sí posibilitó el comienzo de las activi-
dades de la SIP. Antes de la SIP, la psicología del sur y la
psicología del norte transitaban por caminos adyacentes.
Entonces, ¿qué es la historia de la psicología interame-
ricana? No sólo es la historia de la creación de la SIP, sus
mentores, sus actividades, sus logros y sus realizaciones,
como ya muchos autores han puesto de manifiesto. La his-
toria de la psicología interamericana es, también, la histo-
ria de las conexiones.
Es la historia de como se conectaron dos exiliados ale-
manes, uno que vivía en Argentina (Krapf) y otro que
moraba en Estados Unidos (Wolff), con un canadiense
(Line), un guatemalteco (Barrios Peña), un mexicano
(Robles), un chileno (Nassar), un colombiano (Vergara) y
un brasileño (Roxo) para formar una institución interame-
ricana de psicología. Gracias a esa primera conexión, que
lógicamente tiene sus antecedentes, se posibilitaron nuevas
conexiones. Sin embargo, como en un proceso neuronal,
además de nuevas conexiones, también hubo podas.
En el primer congreso de la SIP, en la República Domi-
nica, en 1953, Krapf no participaría y Robles sería el pro-
tagonista de las gestiones iniciales. De hecho, fue Robles,
en su posición de secretario general, quien se contactaría
con Andrés Avelino, pensador dominicano al que había cono-
cido unos años antes en el Primer Congreso Nacional de
Filosofía, celebrado en Mendoza, Argentina, en 1949. Ave-
lino fue el responsable de materializar el primer congreso
de la SIP. Ese primer congreso tiene un valor simbólico muy
importante, dado que su realización afianzó los objetivos
de vincular a los psicólogos del continente americano (Rodrí-
guez, 2000).
Un dominicano, Tirso Mejía Ricart, siendo estudiante
de medicina, que por ese entonces estuvo presente en el pri-
mer congreso de la SIP, años más tarde, recobrando el interés
por la psicología, llegó a ser uno de los creadores de la
carrera de psicología en la República Dominicana (Mejía
Ricart, 1975).
Carlos Nassar, quien fuera elegido el primer vicepresi-
dente para Sudamérica, fue uno de los que inició formal-
mente la capacitación de psicólogos en Chile en 1946. Aun-
que no estuvo presente en el primer congreso de la SIP, el
trabajo que envío y que fuera leído por Víctor Funes
Donaire, se refería al primer programa de formación en psi-
cología en Chile (Nassar, 1955). Funes Donaire, de origen
hondureño, no sólo había sido uno de los primeros estu-
diantes de aquel programa, sino además, uno de los prime-
ros graduados y uno de los primeros en reportar el título de
psicólogo en Honduras (Donaire, 2002).
Por su parte, el primer congreso de la SIP que se cele-
braría en Estados Unidos, en 1955, luego de los realizados
en Santo Domingo en 1955 y México en 1956, ocurre gra-
cias a otras conexiones. Fue Wolff, en su carácter de vice-
presidente, el encargado de contactar a Wayne Holtzman,
para solicitarle su colaboración en la organización del evento
(Colotla & Urra, 2006; Holtzman, 2002). En ese tercer
evento de la SIP, se fortificaron y crecieron los lazos entre
el mexicano Rogelio Díaz Guerrero y el norteamericano
Wayne Holtzman, quienes más tarde llegarían a ser presi-
dentes de la SIP y recibirían el Premio Interamericano de
Psicología.
Como se ha documentado, fue a partir de ese congreso
que se iniciaron diversos intercambios académicos, profe-
sionales y estudiantiles entre el Colegio de Psicología de la
Universidad Nacional de México y el Departamento de Psi-
cología de la Universidad de Texas. Más específicamente,
a partir de esas vinculaciones se desarrolló todo un pro-
grama de investigación transcultural que duró varios años
(Carrascoza, 2003; Díaz-Guerrero, 1971, 1994b, 1995; Holtz-
man, 2002).
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Así se establecieron las primeras conexiones de la psi-
cología interamericana. Tengamos presente que esas cone-
xiones son muy diferentes a las que se establecen en el pre-
sente. En la actualidad, talas conexiones siguen siendo múl-
tiples y diversas, aunque se tramiten por canales comuni-
cacionales diferentes. Se podría seguir documentando más
conexiones, pero no nos alcanzarían las páginas. Baste con
señalar que las conexiones que se propiciaron hacia mitad
de siglo XX entre la psicología del sur, centro, caribe y
norte todavía se mantienen. Esas conexiones son las razo-
nes históricas de la psicología interamericana.
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